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MOTTO 
“It always seems impossible until it’s done” 
(Nelson Mandela) 
“Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk 
melampaui diri sendiri” 
(Stuart B. Johnson) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas A. Edison) 
“Genggamlah tekad dan komitmen sekuat-kuatnya. Kalau lepas, mulailah dari awal 
lagi. Dalam duka pasti ada suka. Jangan menyerah, karena dengan putus asa kita tidak 
lebih dari pecundang” 
(Merry Riana) 
Tiada kekuatan yang lebih ajaib dari kekuatan doa. 
(Wiwid Damayanti) 
Awali segala pekerjaan dengan niat menyelesaikan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Devita Aprilia Wijaya. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecurangan Akademik 
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS saat Ujian. Skripsi, Surakarta:  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi kecurangan akademik mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS 
saat ujian. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS angkatan 2014-
2016 yang memiliki karakteristik untuk dipelajari yang berjumlah 170 mahasiswa. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Sampel 
penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2014-2016 berjumlah 114 mahasiswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. Analisis data yang 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecurangan 
akademik mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS saat ujian adalah Exploratory 
Faktor Analysis (EFA) dengan bantuan software SPSS 16 for Windows. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, terdapat 6 faktor yang 
memengaruhi kecurangan akademik mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS 
saat ujian, yaitu: (1) faktor individu dan tekanan orang tua, (2) faktor lingkungan, (3) 
faktor situasional, (4) faktor jumlah materi dan perceived behavioral control, (5) 
faktor organisasi dan institusi, (6) faktor psikososial. 
Kata kunci: faktor, kecurangan akademik, kecurangan saat ujian 
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ABSTRACT 
Devita Aprilia Wijaya. FACTORS INFLUENCING THE ACADEMIC 
CHEATING DURING THE EXAM OF STUDENT OF THE ACCOUNTING 
EDUCATION, THE FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION, 
SEBELAS MARET UNIVERSITY. Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, June 2017. 
The objective of this research is to investigate the factors influencing the 
academic cheating during the exam of student of the Accounting Education, the 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
This research used the descriptive quantitative method. Its population was 
students of the Accounting Education, the Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, the classes of 2014-2016 as many as 170 
students who have characteristic to learn. The samples of research were taken by 
using the simple random sampling technique, and they consisted of 114 students of 
class 2014-2016. The data of research were then analyzed by using the Exploratory 
Factor Analysis (EFA) aided with the computer program of software SPSS 16 for 
Windows. 
The result of research shows that there are six factors influencing the 
academic cheating during the exam of student of the Accounting Education, the 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, namely:      
(1) individual and parental pressure factor, (2) environtmental factor, (3) situational 
factor, (4) workload and perceived behavioral control factor, (5) organization and 
institution factor, and (6) psychosocial factor. 
Key words: factor, academic cheating, cheating during the exam 
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